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Grupo escolar «Hermanos Amatn  Arquitectos: O. Bohigas, J. M.' Martorell y J. Pratmarso 
En la precaria urbanizaci6n suburbial de Tarrasa, uno de los nuevos grupos escolares. Su 
presencia dignifica, en cierto modo, el ambiente que lo rodea. 
Paso cubierto de acceso al edificio. La reticula estructural se manifiesta claramente 
en el exterior. 
Damos a continuación un pe- 
queño reportaje de la construcción 
de tres grupos escolares en la 
vecina ciudad de Tarrasa. 
Existía desde hacía tiempo el 
acuciante problema de dar posibi- 
lidad de instrucción a un gran nú- 
mero de niños y niñas en edad 
escolar que, en su mayoría, perte- . 
necían a familias de inmigrantes. 
Para resolverlo se adquirieron tres 
solares, al N.E. y O. situados casi 
en la periferia de la ciudad, y pre- 
cisamente en las zonas donde la - 
población en edad escolar estaba 
más desatendida. 
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1 y 2. Aspectos de los edificios desde los 
patios de recreo. - 3. Las aberturas de las 
fachadas orientadas a S.O. y 0. disponen, 
en su parte superior, de anchas fajas de 
hormigón que actúan de ((brise-soleiln. - 
4. Interior de una clase. 
Se redactó un programa que 
debía ser común para los tres gru- 
pos así como debíase también 
estudiar la normalización de la 
mayor cantidad posible de elemen- 
tos constructivos. Todo ello para 
reducir el coste de la construc- 
ción, cuya financiación se ha 
nutrido de una aportación del 
Ayuntamiento procedente de un 
Presupuesto Extraordinario, con- 
certado con el Estado, de una 
ayuda económica concedida por 
el Ministerio de Educación Nacio- 
nal, prevista en los planes Esco- 
lares y que alcanza la suma de 
1 750 000 ptas. para cada grupo, 
más 250 000 ptas. para cada Par- 
vulario. 
Grupo escolar ((Ramón y Cajalw m AI rqs.: J. A. Balcells y J. Pratrnarsó 
Los servicios que comprende 
cada uno de los grupos son los 
siguientes: 
6 aulas para niños, de 56 ni2 
cada una 
6 aulas para niñas, de 56 m2 
cada una 
2 aulas de trabajos manuales, de 
74 m2 cada una 
2 aulas para párvulos, de 54 y 
74 m2 cada una 
1 gimnasio-sala de actos de 
118 m2 
1 vivienda para conserje, de 
70 m2 
Para lograr la máxima simplici- 
dad y la claridad distributiva se ha 
dado la máxima importqncia a los 
extremos siguientes: 
a) Diferenciación de los distin- 
b) Conexión de los bloques me- 
diante la sala de actos-gim- 
nasio. 
c) Optima orientación y ventila- 
ción de las aulas. 
d) Normalización de los ele- 
mentos constructivos. 
e) Máxima simplicidad de la es- 
tructura. 
Teniendo en cuenta estas direc- 
trices, los proyectos son el resul- 
tado de la adaptación del progra- 
ma escolar al terreno. Esencial- 
mente la construcción de cada 
grupo escolar comprende: 
1 bloque para niños 
1 bloque para niñas 
1 parvulario 
1 sala de actos-gimnasio. 
ros bloques de planta baja y piso 
se ubican: 
1.0 Seis aulas de 56 rn2 de su- 
perficie correspondientes a . 
seis grados.. 
2.0 Dos aulas para trabajos ma- 
nuales y labores. 
3.O Vestíbulo de entrada a las 
dependencias próximas. 
.; 
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En la construcción de estos 3 
grupos se ha procurado utilizar 
la mayor cantidad posible de 
elementos estandardizados, co- 
mo la reja de hormigón en pri- 4 
mer término. w 
I 
111 
tos bloques y patios de juego. En cada uno de los dos prime- 4.0 ~e'rv ic ios sanitarios empla- Vista de conjunto. 
l .  Fachada Sur. 
2. Paso cubierto. 
3. Gimnasio. 
Patio de recreo. 
Fachada Sur. En primer 
término, paramento cie- 
go de la sala de actos. 
zados de modo que permite 
un fácil acceso desde las 
aulas y próximos al patio de 
juego. 
El parvulario comprende dos 
aulas, vestíbulo de-ingreso y ser- 
vicios auxiliares tales como oficio, 
cuarto para profesores y sanita- 
rios. 
Como se ha dicho anteriormen- 
te, el buen sentido y razones eco- 
nómicas obligaron a proyectar una 
estructura dotada de gran simpli- 
cidad que por otra parte si se acu- 
saba al exterior conferiría al con- 
junto un aire de sinceridad muy 
acorde con la función específica 
de los edificios. Según esto y tam- 
bien para evitar los muros que en 
algún momento pudieran entorpe- 
cer la disposición de grandes aber- 
turas se proyectaron las estructu- 
ras de todos los grupos como una 
estructura ortogonal de hormigón 
armado. 
Teniendo en cuenta anteriores 
experiencias en la propia ciudad, 
se ha llegado a la conclusión de 
que debían evitarse los revocos 
estucados y pintados de las fa- 
chadas. La acción del tiempo y de 
los elementos naturales y también 
de los procedentes de las indus- 
trias abundantes en la ciudad ac- 
tuarían con grave perjuicio sobre 
los lienzos de paredes dando en 
poco tiempo un aspecto de aban- 
dono y suciedad no aceptable en 
ningún edificio y menos aún en 
este que nos ocupa. Para evitar 
esta circunstancia se han proyec- 
tado las paredes exteriores de 
obra vista o bien con revestimien- 
tos cerámicas, vitr'aicos o tipo 
gres, consiguiendo así no sola- 
mente una mejor calidad material 
sino una garantía de conservación 
y facilidad de limpieza. - 
Los entramados son de elernen- 
tos de hormigón armado aligera- 
dos con material cerámico. 
Mosaico hidráulico en las aulas 
y dependencias y piezas cerámi- 
cas de bóvila para las paredes. 
La carpinterla es metálica en las 
ventanas de las aulas. Las puer- 
tas y carpintería de taller interio- 
1. Sala de actos. 8. Jardín. 
2. Dirección. 9. Salas. 
3. Secretaria. 10. Despacho profesora. 
4. Sala de profesores. . 11. Oficio. 
5. Vestíbulo de ingreso. 12. Sanitarios. 
6. Trabajos manuales. 13. Perchero. 
7. Material. 
res son de madera lisa tipo «Mar- 
ga)) y no solamente por razones de 
estilo sino también práctico, pues- 
to  que se prescinde de molduras 
y adornos que dificultan la rápida 
limpieza de los locales. 
La pintura es a la cola en los 
interiores, al esmalte en la carpin- 
tería interiory al óleo en el exterior. 
Las instalaciones son las nor- 
males y necesarias para el buen 
funcionamiento del grupo. 
Se ha previsto también la ins- 
talación de .calefacción por agua 
caliente. 
interior de una clase. 
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